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Химия полифункциональных лигандов в последнее время развивается быстрыми 
тепами. Соединения, содержащие несколько азольных фрагментов, соединенных 
алифатическим линкером, представляют большую синтетическую ценность, поскольку 
могут выступать в качестве активных хелатирующих агентов для синтеза координационных 
соединений многих элементов. Такие лиганды способны образовывать как дискретные 
комплексы различной геометрии, так и металл-органические координационные полимеры. 
Синтез металл-органических координационных полимеров в последние десятилетия является 
одним из самых актуальных направлений. 
 
 
Данная работа посвящена синтезу лигандов на основе имидазола с жестким 
фениленовым линкером. С целью получения новых мультитопных лигандов на основе 
имидазола нами были осуществлены реакции между диимидазолилкарбонилом 1 и 
некоторыми  производными бензальдегида с использованием хлорида кобальта (CoCl2∙6H2O) 
(CoCl2∙6H2O) (Схема 1). Синтез проводили в отсутствии растворителя в инертной атмосфере 
(аргона или азота). 
 
Схема 1 – Общая схема синтеза лигандов 
 
В качестве производных бензaльдегида использовались: бeнзaльдeгид 2, 4-
гидрoксибeнзальдегид 3, aнисoвый альдегид 4, 4-нитрoбензальдегид  5, 4-брoмбезальдегид 6 
и терефталевый альдегид 7. Продукты выделялись с помощью колоночной хроматографии с 
высокими выходами. Структура синтезированных соединений была подтверждена с 
помощью ИК и ЯМР спектрометрии. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-33-00676 
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